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O PERFIL DO ESTUDANTE INGRESSANTE DE UMA UNIVERSIDADE COMUNITÁRIA DO 
INTERIOR DO PAÍS – UM ESTUDO DE CASO
Orientador: LÜCKMANN, Luiz CarlosPesquisador: BERNART, Eliezer EmanuelCurso: Mestrado em EducaçãoÁrea de Conhecimento: ACHS
O estudo apresenta alguns resultados obtidos durante a primeira etapa de projeto de pesquisa, cuja 
temática trouxe para a discussão a questão do perfil de estudantes ingressantes em uma universidade comunitária localizada no interior do Estado de Santa Catarina. Os resultados estão relacionados ao primeiro objetivo de pesquisa, que foi o de caracterizar quem são estes estudantes do ponto de vista de sua origem socioeconômica, escolar, familiar, moradia, trabalho, renda, gênero, etnia, meio de transporte utilizado, entre outros. Optou-se por fazer estudo exploratório, do tipo “estudo de caso”, com estudantes da Universidade do Oeste de Santa Catarina. Teve-se como fonte o banco de dados da Comissão Própria 
de Avaliação da Instituição que realiza, a cada semestre, o levantamento do perfil dos estudantes in-gressantes dos cursos que oferece. A análise foi feita a partir das respostas do universo de ingressantes que responderam ao questionário no primeiro semestre dos anos de 2011 e 2012. Entre os resultados, 
observou-se: predomínio de indivíduos do sexo feminino; de cor branca; sem dependentes; que não 
haviam ingressado em um curso superior anteriormente; que prestaram a prova do Exame Nacional do 
Ensino Médio; cujos pais e mães não completaram o ensino fundamental; que possuem grupo familiar 
composto por quatro pessoas; que estão empregados; cuja família, incluindo o acadêmico, recebe ren-
da entre 1,38 e 1,72 salários mínimos; e, que possuem acesso regular à internet. A análise dos dados sinaliza para algumas questões que serão objeto da segunda etapa do presente estudo, entre elas: que 
contradições são encontradas nas políticas públicas de educação superior em relação ao modelo de uni-versidade consubstanciado nas universidades comunitárias do Estado de Santa Catarina? Que novos ele-mentos são necessários à formulação de um novo marco conceitual para esse modelo de universidade?
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